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CARNAVAL
82
Sa Comissió de Cultura
de S'Ajuntament de Sóller i
s 'Obra Cultural Balear
convoquen a totes aquelles
persones interessades a
participar, organitzar i
aportar idees o sugerencies
pes CARNAVAL d'enguany
a celebrar a finals de febrer,
a la reunió que tendra lloc el
dia 15 a les 9 des vespre a




els bars i centres de reunió
de Sóller, Port, Fornalutx i
Deia unes fulles on se poden
apuntar les sugerencies
sobre diverses activitats a
r e a l i t z a r pes carnaval
d'enguany.
PÒSTERS
S e c o n v o c a u n a
col·laboració per participar
en l'elaboració de pòsters
anunciants des carnaval
Aconsellar« que les mides
dels posters no sobrepassin
el tamany de 31 x 41 cms i
s i g u i n c o n f e c c i o n a i s
emprant sols una tinta o
color.
Se procurarà que tots els
pòsters participants siguin
d i s t r ibu i t s i exposats




que sirià el pòster oficial de
les festes i escollit per la
comissió organitzadora.
Els pòsters poden ser
entregais abans de dia 20 de
g e n e r a la L l i b r e r i a
Calabruix.
El Balle amb el Conseller de Cultura i els representants de la Fundació Bartomeu
March, en la inauguració de la Mostra de Pintura Contemporània.
Foto TOMEU SALLERAS.
Entre los días 30 de
diciembre del pasado año
y la fiesta de Reyes
quedó instalada, en la
sala de exposiciones de
las Casas Consistoriales,
la Mostra de Arte
Contemporáneo.
Al acto inaugural
a c u d i ó n u m e r o s a
concurrencia entre ellas
n u e s t r a s p r i m e r a s
autoridades.
E n u n b r e v e
parlamento, el Sr.
Conseller de Educación y





en Sóller e hizo un cálido
elogio de las inquietudes
culturales de los soilerics.
R e c o r d a r e m o s a
nuestros lectores que esta
Mostra itinerante de Arte
Contemporáneo en la
que puede verse trabajos
de relevantes pintores
españoles y extranjeros
está organizada por el
C o n s e l l G e n e r a l
Interinsular de Baleares a
través de la Conselleria
de Educación y Cultura y
con la ayuda de la
Fundación March. E.
Exposición de Navidad
Un año más el Casal de
C u l t u r a p r e sen t a la
exposición navideña, que
aumenta en aceptación y
participación.
En total un grupo de
artistas expone su obra con
ilusión renovada. Entre las
t r e i n t a y siete obras
presentadas la calidad es
muy d i s p a r , pero e.l
conjunto digno./
La mayoría de obras
expuestas son óleos aunque
figuran también grabados y




participación de la colonia
extranjera avecinada entre
nosotros, como Joana
Myles, Eva Metzqer, Peqqy
F a r h a m , Judi Stoma,
pintores ya con varias
exposiciones y éxitos en su
h a b e r - c o m o Rosselló,
Mon tejo, Forteza y Adela.
Grabados de P. Corbella y
por primera vez C. Oliver.
Dibujos de Catherina y C.
Sastre. Completan la
exposición obras de P.
Forteza, F. Castañer, M.
Miquel, T. Hernández, T.
Pons, I. Rullán, M. Alcover,
T r í a s -Vázquez , Eoita
Yakabi, C. Volom, J. Orell,
Carmen J. Sastre.
En el poco espléndido
paisaje cultura de invierno
en nuestra Ciudad, esa
exposición anual da una






Rullán, domiciliada en el
carrer Poetessa Francisca
Alcover, cerca del Pont d'En
B a r o n a , nos ruega
manifestemos publicamente
su agradecimiento al Cuerpo
de Bomberos de esta Ciudad
y vecinos en general que
acudieron a auxiliarles con
ocasión de un incendio que









Plaça Vella. 3 Pollença Tel: 53 14 71
AIRES SOLLERICS
A PUERTO RICO
ü. D a m i à B a r c e l ó ,
conse l le r honorar i del
F o m e n t Econòmic de
Puerto Rico, organitzador
del IV aniversari de la
f u n d a c i ó del "Círculo
M a l l o r q u í n " , mos ha
convidat a participar a la
Diada Mallorquina que se
celebra amb motiu d'aquest
IV aniversari.
Es ben cert que estam
moit contents de poder fer
aquest viatge, ja que tal cosa
de moment mos pareixia no
realitzable com a grup; més
bé semblava un somni poder
anar a Amèrica! passar
l'Atlàntic! volar vuit hores
amb avió! . Totes aquestes
cosses fan molta d'il.lusió,
p e r ò t a m b é és mol t
important i no menys cert
per noltros que, com a grup,
volem ésser els portadors de
l'aroma de la nostra vall a
aquelles persones que un dia.
p a r t i r e n a t e r r e s
llunyanes,volem durmosne
amb n o l t r o s l 'alegria
d'aquest Nadal i desitjar-los
les bones festes de part de
tots els sollerics i fer que de
qualque manera aqueixes
famílies separades per tan de
temps i camí, se sentin
u n i d e s mit jançant les
nostres cançons, jotes i
boleros, que intentarem
fer-los reviure de la manera
com sempre tots heu confiat
de noltros.
El Sr. Barceló mos ha
proporcionat vint-i-cinc
passatges, per lo qual li
estam molt agraïts, així com
també per la confiança que
ha posat amb noltros,
p e r q u è f ó s s i m l a
r e p r e s e n t a c i ó v iva de
Mallorca en aquesta Diada.
Però com a grup de trenta
vuit persones que sem, mos
era molt difícil haver de fer
una selecció, i per una cosa
d'aquestes mos era molt
costos haver-mos de separar
i fer distincions, ja que mos
consideram un grup ben
u n i t . Per tot això hem
destinat els doblers dels
bunyols, castanyes, panera
de Nadal i tómbola, per
pagar els tretze passatges
que restaven.
Vos volem agrair damunt
aquestes pàgines del nostre
s e t m a n a r i l ' a j u d a
desinteressada que mos heu
d o n a t i q,ue s empre
demostrau amb moltros,
s igu i comprant bunyols,
castanyes o billets i també a
tots els qui mos heu regalat
coses per la tómbola.
Tot això fa possible que
sigui tot el grup el qui pugui
ésser portador del record
dels sollerics de la nostra
vall i de tota Mallorca, a tots
els que viven a Puerto Rico,
lluny de "LA PÀTRIA
CHICA".





I N F O R M A C I Ó
METEREOLOGICA
Pareix que ses calmes de
gener ja han arribat. Desprès
de mes d'una setmana de
pluges mêmes o manco
intenses, hem tornat a una
situació d'altes pressions,
que fa que no plogui. Així
podem dir que de dia 24 a
25 plogueren 4,9 litres i dia
27 9,9 litres. Segons mos
i n f o r m a En Pere A.
Frontera de s'observatori de
Biniaraix. Respecte a ses
tempera tures , bastant
normals, amb màximes de
15 ó 16 i minimes de 5 ó 7
graus.
Per de prompte seguirem
amb cels clars i fora aigua.
V.P.
LOCAL Semanario Sóller
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VETLADA D'HOMENATGE A PAU NOGUERA (CEROL)
Una ve t l l ada molt
i n t e r e s a n t r e s u l t à
l'Homenatge a Pau Cerol,
celebrat el dia 30 de
Décembre passat en el
Teatre Alcazar , amb
motiu del II Centenari
del seu neixement.
L'acte començà amb
u n e s p a r a u l e s d e
salutació en nom de la
Comisió de Cultura de -
l 'Ajun tament i de la
Caixa de Pensions, dites
per N'Isabel Alcover
Rotger.
S e g u i d a m e n t e l
ma t r imoni de Petra,
Margalida Lliteras i Toni
Salom cantaren sense cap
a c o m p a n y a m e n t
instrumental, cançons de
feines del camp. Entre
e l l e s destacaren les
tonades del batre, cegar,
llaurar. . . que cantades
a m b s e n e i l l e s i
naturalitat, ademes del
r iu de veu de Na
Margalida, la parella, a
pesar dels seus 70 anys,
es guanyà l'aclamació de
tot el públic.
Després actuaren els
glosadors Joan Planisi de
Manacor i Joan Más de
Maria de la Salud. El
debat entre ells tractà
damunt la bellesa de les
dones solleriques, la
sabiduría, els defectes o
virtuts i en Pau Cerol.
D u r a n t tota la seva
actuació mantengueren
un sonriura a la boca de
tots els espectadors que
els aplaudiren a cada
intervenció.
A la segona part el
Bor ino Ros presentà
l'escenificació del texte
que sobre les gloses d'En
A NUESTROS QUERIDOS LECTORES
Abierta, una encuesta sobre el tema del
Túnel, suplicamos a nuestros lectores que nos
remitan sus cartas debidamente identificadas,
y con una extensión máxima de un folio a
doble espacio.
Si algún lector desea expresar su opinión
en la sección "¿Sí o rio al Túnel?", deberá
mandar a esta Redacción .una foto tamaño
carnet, con el nombre y profesión, no sobre-
pasando su respuesta de cinco o seis líneas
a máquina.
Pau Cerol, escrigueren
Don Gui l lem Colom
Ferra i Don Francese
Perez Ferrer, reforçat per
fer-lo encare mes explicit
amb unes notes d'un
article de Don Andreu
Arbona Oliver.
Els actes s'inicien en
les primeres gloses d'En
Pau infant fins el día en
que el glosador entrega
l'anima a Déu. Els actors,
alguns en dos o tres
papers, estigueren molt
encertats en las seves
interpretacions. Mereix
e s p e c i a l m e n c i ó
l'explicació d'entreactes
d o n a d a p ' En P e p
Canyelles Noguera que
sapigué, amb la seva
entonació , lograr una
vertadera conexió amb el
nombrós auditori.
Es podria suposar que
si l'esperit d'el Sén Pau,
guaità dins l'antre del
nostre principal Teatre al-
m o m e n t q u e . h i
representaven uns dels
mes importants passages
de la seva existència,
haguera pogut fer una
glosa que més o manco
digués:
Encara que passi el
temps '
i que casi tot .capgiri
hi ha gens benevolents
que entusiastes i
contents
d'En Cerol fan un
deliri! ...
COMISIÓ DE CULTURA
LA CABALGATA DE LOS
REYES MAGOS
U N A Ñ O M A S S E
C E L E B R O L A
T R A D I C I O N A L
CABALGATA DE REYES
Una vez más se celebro la
tradicional llegada de S.M.
los Reyes Magos de Oriente,
y una vez más pudo verse el
'desfile de la Cabalgata, que
este año contó con cinco
carrozas, ilusión de los
pequeños, y la gran llegada
de los "Reyes" a caballo.
La C a b a lga ta d io
comienzo a las 8'30 de la
noche con el recorrido
acostumbrado. Las Carrozas
estaban compuestas por un
"Circo" , p e r s o n a j e s
t e l e v i s i v o s , un Belén
viviente, la estrella de Belén,
y la carroza de los regalos.
También se contó con los
"Gigantes" de los zancos.
ALMOHADAS
los Cabezudos, la Banda de
tamboriles, y la Banda de
Sóller.
Participaron, Grup Nova
Terra, Borino Ros, Mar ía
Campins, Margarita Sócias,
y un l a r g o e tcé te ra .
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El Magico. Ayuntamiento en Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el día 24 de
Noviembre de 1981, acordó, por unanimidad,
aprobar la suspensión del otorgamiento de
licencias de edificación y parcelación en los
terrenos comprendidos en las áreas del Plan
Especial de Reforma Interior (Mercado) y
Plan Especial de Protección de Biniaraix y que
figuran delimitados en los planos B-07, 11,
17, 18 y 21 de la documentación integrante
del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana, al amparo de lo previsto por el art.
122 del Reglamento de Planeamiento de la
Ley del Suelo.
Dicha suspensión se refiere a terrenos y
edificación o demolición, pero no a las obras
de reforma, salvo que por la trascendencia de
ésta sea equiparable a una reedificación del
edificio no justificable en razones de urgencia
o suponga un aumento de volumen edificado.





MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES
































































pau i gaubança, desig
dedicar al bon amic i
c o m p a n y dels anys
penosos de lluita En
Manuel Sanchis Guarner
uns breu mots de comiat
a l'hora infausta del seu
traspàs.
Els qui el coneguérem
i tractàrem durant la seva
estada a la nostra illa i en
el període de sa plena
dedicació a col·laborar a
l'Obra del Diccionari, ens
dolem d'aquesta pèrdua
i r r e p a r a b l e , que va
a c l a r i n t els rengles
d ' a q u e l l a generació
a r d i d a —dels Ferrà ,
Estelrich, Pons, Forte/a,
Alomar. . .— que posà els
fonaments de l'incipient
mov imen t polític en
l'època de la preguerra
civil.
Es el meu plany
davant les seves despulles
e l d ' a q u e l l s amics
f ra te rna l s sense altra
condició que la d'haver
compartit amb ell hores
inquietes i joioses en la
difusió d'unes aspiracions
patr iòt iques comunes.
Les seves dots de filòleg,
de gramàtic, de mentor
literari d'una joventut
desitjosa de guiatge en el
conreu de les nostres
lletres, ja les posaran de
relleu plomes més doctes
i competents que la
meva. Modest admirador
de la seva preparació
filològica i de la seva
labor didàctica realitzada
en el seu país, en bona
part en un ambient
hostil, vull destacar mes
tost la seva personalitat
com un dels elements
m é s v a l u o s o s dels
defensors de la nostra
parla menyspreuada,
capdavanter en l'àmbit
de la seva terra nadiua de
l 'uni ta t d'una llengua
dels països que tenen una
mateixa rel. La seva mort
suposa un buit difícil
d ' o m p l i r e n t o t e s
aquelles activitats que ell
desempenyava i a les que
dedicava en tot moment
els seus afanys.
Sempre recordarem
d'ell el tremp festiu del
seu caràcter afable, la
cordialitat del seu tracte,
sa disposició per tot allò
relacionat amb el terrer.
A Sóller guardam un'bon
record dels seus serveis,
de quan la rivalitat pueril
d e l e s a g r u p a c i o n s
f o l k l ò r i q u e s d 'anys
enrera i de pac ien t
corrector dels assais
literaris dels principiants
que s'acollien al seu
me s trage. Desde llavor
s'establiren unes corrents
de mútua simpatia que
ara tots sentim la recança
de la seva mort.
Sanchis Guarner queda
unit a l'acció filològica
duita a cap en la nostra
terra i a l'impuls patriòtic
que aquesta suposava. La
seva p è r d u a u m p l
d'enyorança el cor dels
nombrosos amics que
aquí va deixar i el seu
record serà un estímul
per no defa l l i r en
prosseguir treballant en






a sa secció "Gente" de
ULTIMA HORA, diu que
d e " f u e n t e s b i e n
informadas madrileñas"
ha sabut que s'aprovació
de s'avantprojecte des
T Ú N E L s e d e u
únicament a sa necessitat
de ses comunicacions
Ciutat—Sóller de cara a
sa propera entrada de
s ' E s t a t Espanyol a
l'OTAN. Se veu que a
n'es ianquis no els hi
agraden ses voltes des
Coll! Es d'esperar que el
Sr. PLANAS estigui ben
informat perquè no "fa
gaire mes d'un any
ocupava un càrrec a sa
secretaria d'estat per
s'informació, a n'es
costat de Josep Mèlia.
Si aquesta versió es
certa podem començar a
arrebassar es tarongers i
preparar es terreny per a
construir fàbriques de
tota classe de material
bel.lic nuclear, que a ses
futures instal·lacions de
sa Base i des Puig Major
l'hauran de menester. Si
qualque pagès caperrut se
nega a arrebassar es
tarongeram és igual, sa
radioactivitat ja els hi
matarà.
* * *
JOAN COLL, es des
transports i no es dets
OVNIS, fins ara ha estat
s'únic enquestat pel
"SÓLLER*' que s'ha
mostrat contrari a sa
construcció des túnel i
pareix que sa seva opinió
no ha estat aceptada pes
reaccionaris de guàrdia.
Ho dic perquè ell mateix
jine contà que després de
sortir es setmanari molts
d'intoLlerants li saltaren
d a m u n t a m b t a l
visceralisme que fins i tot
li oferiren galtades. El Sr.
Coll sa demana perquè
s e r v e i x sa l l iber tat
d'expressió si cadascú no




des plenari de s'aprovació
d e s p r e s s u p o s t s
municipals insisteix que
ha votat en contra
perquè no està gens
d'acord en que sols se
deixin cent mil pessetes
per activitats culturals i
al tres cent mil per
esports. Així no se poden
promocionar ets esports
n i sa c u l t u r a . I
mentrestant ets edils
venga bones pagasses. Sa
^regidora opina que és just
'que es Batle se'n dugui
un sou elevat perquè
dedica moltes hores a
n'es municipi , però
i n j u s t a m e n t e s
tinents-batle se'n duen
una paga de pinyol
vermell.i no en foten ni
brot. En definitiva, es
consistori se'n cuida de
fer sa repartidora i és que
pel món hi ha molt de
tupé...
Això de "regidora
v e r d e " no té cap
connotació sexològica,
sinó que se deu a sa
insistència en que AÍNA
COLOM ha defensat sa





per Miquel Ferrà i Martorell
per M i q u e l F E R R A I
MARTORELL
Hem vist que el torró te
menys ametlla que l'any
cassât i que la carn d'endiot
és mala de trobar a un preu
raonable. Però així i tot, de
totes les llars del poble, el
dia de Nadal, sortia una
oloreta de bona cuina que
donava gust. També hern
vist betlems aquí i enllà.
Però cap com el de Ca'n
March, a Ciutat, i que volem
aconsellar de fer una llarga i
detallada visita a tots els
betlemistes locals. Es tracta
d ' u n a u t è n t i c betlem
napolità del segle XVIII
amb mils de figures i on
cada figura és una veritable
obra d'art. Hi ha tota casta
de personatges típics, els
més insòlits detalls, gent de
tota l'escala social de la
divuitena centúria vestits a
la moda de l 'època i
dedicats a tota casta d'oficis
i ocupacions. Una casa de
c a m p t í p i c a m e n t
mallorquina, un hostal, un
mercat. ..
— ¿ P e r ò q u i n és el
"betlem" més antic de
Mallorca?
—El trobareu també a
Palma i exposat tot al llarg
de l 'any. Es la darrera
capella a ma esquerra de
l'Hospital o Església de la
Sang. Ha de tenir un valor
extraordinari, doncs és del
segle XV i XVI. . .
—No ho sabia an això.
Seria hermós poder fer aquí
a Sóller una Associació de
Pessebristes...
—I tant. I reproduir en els
betlems peces originals de
ceràmica local amb figures
d'antics telers, casetes
d'olivar, hortes de tarongers, '
sinies, mo l ins d 'a igua,
taf ones...
—Per cert. Parlant de
tafones. Hem llegit en el
reportatge firmat per Jaume
N i c o l a u a U . H . l es
declaracions de Joan Deyà
sobre el tema. El seu punt
de vista no pot esser de més
pessimisme. I l'estadística
que fa no pot ésser més
trista. Diu que de més de
cent tafones industrials,
només en queden sis a tota
Mallorca. Tres a Sóller, una
a Fornalutx, una altra a
Cairn ari... Tot per aquests
redols: Can Repic, Can Det,
Sa C o o p e r a t i v a , Can
Xeroi... Val més no seguir
o s'oli sortirà barrejat de
llàgrima viva...
—¿Parlam de per devers
les Cases de la Vila?
— N o hi ha massa
novetats, que jo sàpiga. Les
oposicions a funcionaris
municipals que com sempre
són molts "renyides" i amb
una caterva d'opositors per
molt poques places...
—Llàs t ima que sempre
hagi d'ésser així. Per cert,
seria bona cosa informar als
j o v e s que volen ésser
policies i que tenen de bon
de veres aquesta vocació,
que en el bolletí oficial del
d i a 5 , h a sorti t una
convocatòria de 600 places
de Policia Nacional. . .
—¿Policia Nacional? Però
això te alguns inconve-
nients. . .
— Ai x i és. S ' h a n
d'examinar a Valencià.. . i
si aproven han de fer alguns
mesos d 'acadèmia, amb
p a g a , n a t u r a l m e n t . . .
Llavors , estan destinats
devers dos anys fora de
Mallorca i després poden
demanar destino. . .
—Total. Han de sortir de
la clotada.
— Si. No hi ha més
remei. . .
—Això mateix deien els
nostres avantpassats.. .
—Cer! Però molts no es
podien permetre el luxe ni
de triar.. . Maleta de cartó i
barco!
— Si. S o l l e r i c s a
l'estranger, a la peninsula o
al menys a Ciutat.. . Una
"diàspora" sollerica en tota
regla.
—I com a contrapartida,
estrangers enamorats de
Sóller... En aquests dies de
quadros i d'exposicions
pictóricas record aquella
p i n t u r a d e P A U L
D E L V A U X , ¡ 'Fin du
VOYAGE", 1968, una visió
surrealista del Port de
Sóller, curiosa del tot i molt
ben executada...
—I ara, ¿vols saber una
nova realista encara que un
poc misteriosa?
—Si. Digues,.. j
- N ' A N T Ò N I A
CASELLAS ha djmitit com
a Directora de la Banda de
Música...
—Ja em sap greu. Era
molt eficaç en aquesta tasca.
Sóller s'ho perd. N'Antònia
era un músic exemplar.
Llàstima.
—Supòs que tendra els
seus motius. . . I ben
seriosos!
—I tornant a l'estadística,
el D.M. publica un estudi
sobre l'augment de població
a les zones turístiques de_
Mallorca. Aquest augment,
en el cas de Sóller és del
3'15 per cent i en el de
Forna lu tx , del 11'09.
Aquest escrit de Joana
Maria ROQUE arriba a la
c o n c l u s i ó de que els
municipis agricoles es van
d e s p o b l a n t progressi-
vament. ..
—No m'estranya. Amb
una meteorologia tan loca i
uns preus tan desbaratais...
¿Qui vol fer de pagès?
—Ja ho pots dir, ja!
Semanario Sóller






Director de Hotel: "De loda
la vida he sido favorable al
T ú n e l p o r c a r r e t e r a ,
perfectamente compatible,
por supuesto, con el Tren. A
cada uno lo suyo, y todos
e n p a z . C o m o t o d a
r e a l i / a c i ó n impor tan te ,
e x i s t e n sus pros y sus
c o n t r a s , Es c ier to , se
p e r d e r á p a r t e d e l a
tranquilidad actual, pero la
c o n s t r u c c i ó n del Túnel
puede .y debe suponer, de
nuevo, el relanzamiento de
Sóller, y devolver a nuestra
querida ciudad la fisonomía





' ' N o . H a y o t r a s
r e a l i / a c i o n e s m á s
perentorias dentro del casco
u r b a n o , q u e ,son d e l
dominio público. Habría un
peligro evidente de perder la
belleza y el encanto de
nuestro Valle. Además, asi
conseguiríamos tal vez un
tur i smo de masas, tipo
Arenal. Sóller se merece,
por su entorno, un turismo




"Túnel, sí; Tren, sí;
Progreso, sí. Hablando del
Tren, pienso que debería
r e c i b i r apoyo estatal,
pensando sobre todo en el
día más agravante problema
de la polución ocasionada
por el tráfico rodado. El
Túnel por carretera traería a
todos los usuarios, entre
otras cosas, un importante
ahorro de combustible, y
asimismo desaparecería de
una vez la psicosis del Coll,




" C o n f i e s o que era
con t r a r io al Túnel por
simple cuestión idealista. En
el aspecto materialista, que
es lo que, por suerte o por
desgracia, hoy priva, pienso
que es del todo necesario.
Se intuye claramente que e
proyecto ha "resucitado" d
sus cenizas, por obra ;
gracia del acuerdo UCD cara
a potenciar las futuras base?
OTAN en nuestra are;
comarcal".
Las Galerías Mora nos
lian sorprendido con un
a g r a d a b l e rega lo d e
Navidad: La exposición de
pintura de Bernardino Celia.
En estos últimos años
eran solo los meses estivales
los que nos brindaban
exposiciones en diferentes
locales y más o menos
interesantes. En concreto
Galerías Mora eran muy
pocas las que ofrecía, esto
sí, dentro de una calidad.
Celia en la amplia
muestra de su obra que hoy
ofrece a Sóller, demuestra
una vez más que anda un
camino por él elegido y
estudiado y sin hacer ni
hacerse concesiones realiza
su obra llena de luz, de
color, de materia y de
maestría.
Cedamos nuestro espacio
al mejor dramaturgo actual
en Mallorca y uno de los
mejores en la cultura
catalana, y reproduzcamos
el texto del catálogo que
dedica a Celia y a esa
importante exposición:
M'agrada Bernadí Celia
com a pintor, com a
persona, i, sobretot com
exemple autogerminatiu de
m a 11 or q u i ñ i s m e , de
mediterranisme que s'enfila
pel cor i floreix a la mirada.
Bernadí Celia no es
reclou dins el bany-maria de
l 'estudi. Surt a l'aire
argentat de la serralada, surt
a les hombres maragdines de
les valls. Camins y viaranys,
viles i racons, temptem els
pinzells de Bernadí Cèlia.
El llevat és fértil i
misteriosament senzill, com
les grans veritats: Groc,
blau, vermell i la llum, res
més, una paleta per a
extasiar-se de color.
Pedra damunt pedra amb
b e s l l u m s d 'orfebrer ia
gegantina, arbres congriats
per fades. Flaire de
llimoneres i tarongers, vellut
de xiprers, trunyelles de
palmeres, i per damunt tota
h a r m o n i a l e s g r a n s
bufetades de llum.
Bernadí Cèlia pinta el
silenci, perquè a ell, com a
bon mallorquí li agrada
enraonar. L'empast generós,
ric i ple, enèrgic, rotund.
I així treballa Bernadí
Cèlia. Treballa perquè ell
sap que treballar no és
sommiar cada nit, és fer
teina cada dia, cada hora, i
a ixí basteix una obra
senyera.
L ' a u t o d i d a c t i s ' m e
impressionista de Bernadí
Cèlia l'ha obligat a un
continuat i formal exercici, i
que ha estat la clau mestre
del seu innegable triumf. Es,





Bernadí Celia, presenta al
seu n a d i u Sóller, tan
estimat, una mostra de teles
de petit format. Es com si
per aquest temps de Nadal,
íntim i casolà, ens volgués
fer el present embruixador
dels seus quadres.
Hi ha qui neix a les
fosques. Hi ha qui neix ple
do llum dins lànima, el cor i
ois ulls. Benvengut Bernadí
Cèlia que ens dones una part
de la teva llum, a cada bateg
del teu pols tan mediterrani.
D e s d ' a q u e l l s
començaments a ' Ca'n
Costa" fins a les hores d'ara,
llarg i esponerós ha estat el
carni de Bernadí Cèlia.
Segueix Bernadí Cèlia amb
la teva noble tosudesa, amb
la teva brillant valentia, amb





— Ante la.presentación a
i n f o r m a c i ó n pública del
anteproyecto de túnel de
Sóller, que supone una
n u e v a m u e s t r a de la
arbitrariedad ministerial y
de l a s i n s t i t u c i o n e s
regionales y locales, cuya
gestión es llevada a cabo al
m a r g e n e i n d e p e n -
dientemente de la voluntad
del pueblo, hemos creído
imprescindible manifestar la
total oposición a dicho
anteproyecto, expresando
así el parecer de un sector
de la población sollerense.
Fundamos nuestra posición
contraria a la existencia de
un túnel para el enlace por
carretera entre Sóller y
Palma, en las siguientes
razones:
— La inexistencia de la
m á s m í n i m a consul ta
popular al respecto.
— La no realización
p r e v i a de un es tud io
socio-económico de los
efectos, que a medio y largo
plazo pudiera tener la
construcción del túnel.
— La c a r e n c i a de
información responsable e
imparcial.
— Los costos del túnel
desvían unas inversiones que
habrían de producirse para




etc . , p r e c i s a s en la
actualidad, y previas a todo
cambio en la evolución
económica del valle.
— Potencia los medios de
transporte privados frente a
los públicos (tren).
— Implicará, la conversión
de Sól le r en c i u d a -
d-dormitorio, limitando así
la actividad ciudadana, las
acciones colectivas, y las
expresiones y modos de vida
populares y tradicionales.
— A c e n t u a r á l a s
relaciones de dependencia
respecto a Palma, entendida
como macro-capitalidad de
la isla.
— Dará rienda suelta a la
especulación sobre el suelo,
atentando en contra de la
apl icac ión del Plan de
Ordenación vigente.
— I m p l i c a r á l a
sobre-explotación del medio
ambiente, y por tanto su
degradación.
— Encubre una posible
r e l a c i ó n c o n l a s
instalaciones de probables
e m p l a z a m i e n t o s de la
O.T.A.N. en Mallorca, y
concretamente en Sóller y
su comarca.
— Porque evidencia la
m e n t a l i d a d d e l a
Administración en realizar
tan solo inversiones en
proyectos de bajo coste de
m a n t e n i m i e n t o ,
a n t e p o n i é n d o l o s a
realizaciones prioritarias
(ambulatorio de la S.S. en
Sóller).
. - Y es por ello que
mantendremos una campaña
d e i n f o r m a c i ó n y
conc ienc iac ión públ ica
sobre el tema.
G.A.T.S.
Grup Anti-Túnel de Sóller
(i defensa des ginebró).
Semanario Sóller LOCAL
fr (HA|Ä DE A HÖrfeS
Hasta hoy este logotipo ha sido el símbolo del Ahorro en Baleares
y mediante él todo un Pueblo ha sabido identificar a su Caja de Ahorros.
Hoy...
' *AI hablar de evolución pretendemos que este concepto no se interprete como cambio, sino como
un paso adelante que deseamos dar para seguir.-en vanguardia, es decir, que "Sa Nostra" seguirá siendo la
Entidad de ahorro de Baleares más progresista y cuyos objetivos-están en todo momento, orientados hacia el
progreso de nuestras Islas. ' . ' • • • • ; / • • ' , : ' - , • . • .
Semanario Sóller
ENGUANY HI HAURA BENEIDES
Enguany, desprès d'un parell d'anys de no haver-h'hi, hi haurà ses
típiques beneïdes de Sant Antoni Per parlar-ne es N'Antoni Castanyer
qui mos explica com se duu endevant tots es preparatius per sa festa, de
dia 17.
—De qui ha estat sa
idea?
—Be, resulta que això
pràcticament s'ha decidit
dur-se endavant fa molts
pocs dies, encara que
l'any passat ja mos
quedarem amb ganes de
fer-ho. Per tant ho
exposarem a sa Comissió
d e C u l t u r a de
S'Ajuntament que ho ha
vist amV molts bons ulls^
però per mor de que
manquen pocs dies, en
certa manera mos ha
d e m a n a t q u e h o
organitzem com una csoa
popular i per supost
c o n t a m a m b s a
c o l · l a b o r a c i ó d e
s ' A j u n t a m e n t . E n
defintivia qui ho dura a
terme sera es Club
d'Equitació.
-HCreis que sa gent
respondrà?
—Si, a hores d'ara ja hi
ha mes de trenta animals
i pareix que a tothom li
pareix be i esperam que






també se sol dur tota
c asta d'animals: cans,
gallines, xots,... a vegades
fins i tot qualque porc.
Esperam aiximateix que
hi hagi un parell • de
carros i potser fins i tot
venguin ses galeres.
—En que consistirà sa
beneida?
—Se tracta de dur ets
a n i m a l s i anar-los
passant, es capella que els
b e neix. Emprarem sa
finestra de s'Ajuntament
que dona en es Born i
així podran passar per
devall per després partir
cap en es Castellet.
Amb sa col·laboració
de sa policia podrem
tancar sa circulació i aixi




—No, sa intenció es
fer-ho ara, pero per
supost seguir cada any i
mantenir sa tradició. Per
exemple a Ciutat es a on
s'ha conservat millor i
alia hi duen animals a
cents.
—Quin dia i a quina
hora?
— T o t h o m e s t a
convidat a ses beneides
que les farem diumenge
dia 17 a les 3 des
capvespre.
—Només hi haurà ses
beneides?
—Be, ets animals se
beneeixen i desprès fan
quatre corregudes pes
Born, per amunt fins a
s'estació, baixen per
Jeroni Estades i en have
acabat, que seran devers
les 4,30 mos n'anirem en
es Camp d'En Canals on
seguirem fent carreres.
Endemés tendrem sa
Banda de Musica per
alegrar encara mes sa
festa.
— Q u e f a r e u
exactament en es Camp
d'En Canals?
—Com que aquelles
carrers no estan asfaltats
i hi ha poca. circulació se
presta molt be com a
escenari per fer aquests
tipus d'activitats. Ses
carreres seran de cavalls,
ases o muls i per supost
per separat. Ses d'ases era
costum de fer carreres de
veure men qui arribava
mes tard, per supost molt
mes difícil que ses de fer
via, perquè a aquestes
cadescu arruixa s'ase o sa
bistia des veïnat i clar li
fa fer via. En definitiva
creim que pot ser una
festa molt alegre i com
mes gent hi hagi millor
encara.
—Hi ha res mes?
—Si, només dir que si
q u.a 1 c u vol mes
informació pot passar pes





Conocí a don Pedro
Morell y Fortuny — más
conocido, entre nosotros,
por don Pedro de Balitx —
en los últimos años de su
vida. Apenas llegué a
tratarlo con profundidad;
pero, de las contadas veces
que intercambiamos algún
saludo, algunas palabras de
cortesía o lo que fuera,
guardo el recuerdo de un
hombre en cuyo semblante
y 'modales brillaba un
señorío de casta. Un señoría
que no nace por generación
espontánea, ni que se
adquiere' .con dinero. Un
señorío que es fruto de una
educación ejemplarmente
aceptada como legado de
una herencia secular
irrenunciable.
Sería una pedantería de
mi parte el que intentara
hacer la biografía de don
Pedro. Como todos los
mortales tuvo sus virtudes y
sus defectos. Unos le
admiraron y otros, tal vez,
hicieron lo contrario. Pero,
yo tengo la modesta
sensación de que quienes
llegaron a tratarle alguna vez
vieron en él a un caballero
de pies a cabeza. "Tot un
senyor", todo un señor, que
deja a los suyos el ejemplo
de su fidelidad a unos
principios en los que el creía
con sinceridad. Y que, para
él, eran sagrados.
Al dedicarle estas líneas
de recuerdo, me limito no
tan solo a rendir homenaje a
la memoria de un difunto,
sino ante todo yo rindo
culto a las esencias de la
Raza. A las virtudes de
rectitud, prudencia y buenjuicio de los auténticos
caballeros que, desde muy
diferentes opciones y
e s t a m e n t o s , h a n
enorgullecido la historia de
nuestro pueblo y el espíritu \
h i d a l g o de nuestros
antepasados.
Lo demás son palabras
huecas y sin sentido.
Joan Antoni Estades de ¡
Montcaire, Cavaller de i
l'Ordre Equestre del Sant
Sepulcre.
Vall de Sóller - Nadal de i
1.981
A LA MEVA GERMANA
Ens has tleixat, germana
meva, quan menys ho
estàvem esperant. Avui, amb
il·lusió, desitjàvem la teva
arr ibada: amb alegries
d'infant, rialles i cançons
nadalenques.
Com tenim viu el teu
record! ' Passares per la terra
sense resquillarla amb els
teus peus. Fixos els ulls en
el cel, fores com el nuvolet
blanc qui compareix i es
desfà sense que ni el
firmament se n'adoni; com
el raig de sol qui travessa el
vidre sense irompre'l; com la
humil violeta qui s'amaga
entre el fullatge i sols en
podem sentir el seu sutil
perfum."
Així fou la teva vida,
M a g d a l e n a : obedient,
s u b m i s s a , sacrificada,
servicial sense límit... I
amb quines mans tan plenes
de bé has arribat a la teva
meta a la Casa del Pare!Quina abraçada tan forta
hauràs donat a la nostra
mare!
No te dic adéu, perquè
viurà entre nosaltres ben
fort el teu record. Sols tu,
que ja gaudeixes de la Glòria
perquè santa fou la teva





Coincidint amb les festes de Nadal ha sortit al
carrer el ja número 7 de QUADERNS SOLLERICS,
aquesta vegada de tema literari. Es tracta de
comentari i divulgació de tres textes que podríem
considerar clàssics i que, ja sigui per la naturalesa dels
seus autors o la procedència bibliogràfica dels
originals, estarien d'alguna manera relacionats amb
Sóller i els seus voltants. Aixi doncs, Miquel Ferrà i
Martorell, ara, amb la col·laboració de Julià Garcia de
la Torre, historiador i especialista en temes i textos
antics, posa a l'abast del lector les cartes místiques de
la Beata Catarina Thomas, un poema històric de Fra
Francesc Maiol i una llegenda mallorquina de Fra





LA CESTA DE LA
COMPRA
por Mary Vázquez
DESPUÉS DE LAS FIESTAS LLEGA LA CALMA
DE LOS PRECIÓS ALIMENTÍCIOS
Los precios se estabilizan
despues de las f ies tas
navideñas a excepción de las
carnes que subió. El pescado
seguimos como siempre,
poco, y poca venta. Las
h o r t a l i z a s también se
e s t a b i l i z a n , ba jan las
ensaladas y las alcachofas.
En el apartado de frutas los
precios son más estables. El





808. Pr imera A, 751.








370 . Costil letas, 213.
Panceta, 213. Magro, 380.




P a t a t a s , 2 4 / 3 0 .
Berenjenas, 55. Judías
verdes, 200. Calabazas, 40.
P i m i e n t o s verdes, 80.
Cebollas, 25/30. Tomates,
30/45/80. Col de Bruselas,
120. E n d i v i a s - , 400 .
Ensaladas, 35/45. Ajos, 500.
C h a m p i ñ o n e s , 2 7 0 .
Guisantes, 150.
FRUTAS
P i n a Tropical, 120.
Manzanas, 40/60. Peras, 80.











200. Gladiolos, 50. Rosas,
40/60/100. Caléndulas, 60.




L O S I N G E N I E R O S D I E R O N P O R
FINALIZADAS LAS PRUEBAS DE LA
MAQUINA RECOLECTORA DE ACEITUNAS
Tras largo tiempo y dentro de la cosecha de este
año, los Ingenieros de Industria, encabezados por
D. Ramón Ramis, con las últimas pruebas
realizadas dentro del olivar, dan por perfecta y
finalizada la máquina recolectora aceitunera.
Tras' felicitar al inventor sellerie Martín Ferrer,





—Unos tienen estudios y
yo tengo la idea.
— ¿Cuántos años te ha
llevado y qué te cuesta?
—Pensada, cinco años;
realizada, en estos dos
últimos ños, que han sido
los más fuertes y difíciles.
Me cuesta un millón
trescientas mil pesetas,
aunOjUe hace mucho _ que
perdí la cuenta y no puedo
decir con exactitud lo que
en realidad me cuesta.
— ¿ T i e n e s a l g u n a
vendida?
— P u e s s í . T e n g o
encargadas unas cuántas,
para agricultores de Jaén, y
Córdoba. Pero todavía solo
tengo la primera, que es la
difícil. Después las otras
serán fáciles de fabricar. Te
digo la verdad yo mismo
n u n c a p e n s é poderla
terminar, pues cada vez se
me hacía más d i f íc i l .
Cuando la tenía casi .lista,
ella misma pedía lo que le
faltaba y cambiando, y
cambiando piezas he tenido
lo que deseaba.
— ¿Qué proyectos tiene
para el futuro?
— Iré preparando las
m á q u i n a s q u e tengo
encargadas para Mallorca y
la Península y formalizar las
demandas. Doy las gracias a






...seguimos en la misma línea desde 1882, simplemente hemos
aplicado nuestro dinamismo y nuestra evolución al logotipo que nos
identifica, con el deseo de que la imagen que la Caja de Ahorros pue-
da ofrecer del Pueblo Balear sea tan actualizada y evolutiva como lo es
















Acab de llegir i contemplar els dos llibres-quaderns
GUIA HISTORIA D'EDIFICACIONS DE SÓLLER
de Miquel Ferrà i Martorell (solleric, mestre, escriptor
i col·laborador d'aquest setmanari).
He pensat que ben bé es podria oferir un reportatge
d'aquesta guia que ens mostra lo més significatiu de la
nostra arquitectura i que ens anima a conservar les
riqueses de les nostres edificacions solleriques.
Però m'he demanat: ¿com oferir un reportatge de
més de 100 edificis catalogats? I se m'ha ocorregut
presentar-lo com si fos un LLIBRE—OBERT, com si
semblas que hem fullejat i seleccionat unes pàgines i
les hem ordenades damunt el periòdic. En Miquel
Ferrà m'ha indicat lo més significatiu de cada època i
jo he insistit en seleccionar edificis no molt coneguts,
arquitectònicament parlant, i que també són de prou
interès. Després, amb fotografies de A. Marquès i
dibuixos del propi autor dels llibrets, he disposat i
numerat foto o dibuix de cada època artística; i he
enllestit un pròleg i uns peus de fotos amb paraules de
M. Ferrà (les entre cometes) i meves.
* * *
"A Sóller no hi falten monuments. La majoria
d'ells privats. Per això, lo que ha passat amb les Cases
de la Vila encara ens pot fer molt de bé. Hem de
prendre consciència de que l'art i la cultura són
patrimoni de tots. Moltes són encara les nostres
plàstiques del nostre passat històric i artístic que no
s'han perdudes i que per tant han tengut més sort que
les Cases de la Vila, la façana del Castell des Port, les
murades que protegien l'Església de Sant Bartomeu, ;
els, molins d'aigua. . . Cal conservar l'art dels nostres j
avantpassats, aquell art que manifestaren
 ( en la !
construcció de ponts, capelletes, creus de terme, fonts !
i brolladors urbans, cases i porxos de rústega
antigor..." (M. Ferrà)
El resultat ha volgut ésser "com una projecció de.,;
diapositives en família"; una projecció impresa què:
així podrà arribar als ulls dels sollerics que viuen,
enfora de La Vall. - v
J. Alberti/
4- EL RENAIXEMENT- ¿Què tenim a Sóller del segle
XVI? Las cases velles de Bàlitx, Cas Don de Biniaraix
(dibuix), torre de Bàlitx, Hostal es Port, Torre Picada,
5.— EL BARROC— "El barroc és el recobrament de la Q— EL NEOCLÀSSIC (S. XVIII) El portal de l'Església ¿
vitalitat, estil que aplicava tota casta d'elements decoratius, l'Hospital és un bon exemple neoclàssic. D'aquest estil so
Es pot dir que Sóller i la seva comarca són, abans que tot,
 els patis amb columnes de Can Magraner, Can Prohom, I
1« «u»nm mil n numi A Vinvn-í-ni or* 1'acrioiri'f' rio Í~f*h4~PC IPC ÇAVP<Ï /"1 **. H.»«« t- /*1
 n XT ÍT?^J-« J«*.Bàlitx de baix, Port de Rastell de l'antiga murada de barroques perquè barroc és l'esperit de totes les seves Convent, Ca N'Estades.
l'tiVrflAí-;.-. T!-—-.- fin DïnïUnn**/ Vfiiln+n f « r. J-rt 1 1 Jr.« T> „ w »V* nr\ t f Opf Orti rt« C Sil 11 ti 1 !• fil O Í Fl/IF* ï I 1 O T C i^f\Íf\ Hp í~l ÎÏ S* H ÍVTP.ll I . --l'Església, Torre de Binibassí, Muleta, Castell des Port.. . manifestacions culturals i populars. (Foto de Ca s'Hereu).
Semanario Sóller
• • : ,¿
"-r
*
I- CAMINS DE MORO- "El camí des. Barranc de
3iniaraix, com molts de camins empedrats de la nostra vall,
lata dels temps dels moros, probablement dels segles
51—XII. Aquestes vies.de comunicació són les més antigues
ie Mallorca, doncs la calçada romana Palmaria-Sinium
iissortadament fou destruida segles enrera".
2.- EL ROMÀNIC DE MUNTANYA - A la foto es veu la
 3 _ L'ARQUITECTURA DEL GÒTIC.- N'és una mostra el
antiga façana i portal de mig punt de 1 any 1236 de
 portal del ^  XIV de ].Esglèsia de Fornalutx; poble que
l'església ^e Sant Bartomeu. Podem contemplar mes juntament amb Biniaraix i Deià són autèntics burgs
«romànic de pocs anys desprès de la vinguda del Rei En
 medievals i conjunts d'un extraordinari cúmul de belleses,
Jaume al monestir de Santa Caterina des Port, a moltes f ins i tot pels seus carrers empedrats,
finestres de cases rústiques i a l'església de Biniaraix.
o Mi-mr-tfWTiQMF — «!P«S Torretes d'estil """Craftsman" 9.— MODERNISME.— Sóller és, indiscutiblement, la ciutat
- ROMANTICISME-NEOGOTIC (1868-1910) La f^^Sv&le «Lacto moni^ental, els Cinc seu del modernisme a Mallorca: Can Cremat Façadatapella del Col.legi de les Escolàpies, edificada l'any 1857 és (£>*?), LaL Gran V«i de cmcter mo •
 uUat Esg,es¡ Can Prunera (foto) Es Banc de Sol, ç^ dve Sa
«1 monument principal d'aquest estil a Sóller: sense oblidar Ponts, edificis i tunetó del iren._.. son ex«i^_
 :_..:J_. „!?._ ^ . .— principal d'aquest estil a Sóller; sense oblidar
el Campanar Parroquial, La Rectoria, La Caritat i el TeatreVictoria.
d'una arquitectura suntuosa fruit de les famílies enriquides
amb el comerç de fruits principi de segle a França,
Alemanya, Paisos Baixos.
Creu, Sa Capelleta... en són exemples de la riquesa
d'ornaments de ferro, de pedra, de rajola, que hi ha
escampats per tot.





BALITX D'AMUNT O CINC-CENTS ANYS
D ' H I S T O R I A N O S T R A
ININTERRUMPUDA.
FA predi de Balitx
d'Amunt és una de las
finques de més prestigi
de l'agre solleric que fins;
als nostres dies, s'ha anat
tramatent de pare a fills i
en el sí de la mateixa
familia.
Aquesta finca, que
pertanyia , segons el
repart de la conquesta, a
l'Infant Pere de Portugal,
fou adquirida l'onze de
març del mil quatre-cents
setanta sis per Jaume o
Pere Mayol.
Fins l'any 1649, Balitx
fou una sola masia, però
el 22 de setembre
d'aqueix any, segons
l'historiador Joaquim
Maria Bover, mitjant una
escriptura del notari Joan
Florit la se repartiren els
germans Miquel i Antoni
Mayol.
A la branca del primer
d e l s d o s g e r m a n s
pertaneixia Antoni Pau
Mayol de Balitx i Bestard
que fou Capità de la Vila
de Sóller des del 23
d'abril de 1683 en
substitució de Pau dt- la
Cavalleria, donzell de
Mallorca. FI f i l l d'aquest
An ton i Pau, Guillem
Mayol de Ba l i tx i
Mesquida de Formiguera




q u e e l s g e r m a n s
Florentina i Antoni
Mayol de Balitx i
Ballester eren fills dels
propietaris de Balitx
Antoni Mayol de Balitx i
Mayol i de Margarida
Ballester i Moragues
(Arbre geneologic del Dr.
Fiol per Mossèn Antoni
Pons 1932).
Florentina mori a
Forna lu tx , aleshores
llogaret de Sóller, l'any
1697. Estava casada amb
Joan Baptista Estada
P r o m i Mayol de
Montcaire, iniciador de la
nissaga dels Estades de
Montcaire.
I el germà Antoni
continuà la casa tal com
manava la tradició. Casat
amb Elisabeth Pons, el
seu f i l l i successor,
Antoni casà amb la seva
parenta Caterina Estada




mori a Sóller el 7 de
març de 1.813. Nascuda
l ' a n y 1730 t e n i a
vuitanta-tres anys.
Els seus fills Antoni,
J o a n i S a l v a d o r
pertaneixeren al Reial
Cos de Guàrdies de Corps
(Alistamiento Noble de
M a l l o r c a J . Ramis
d 'Ai re f lo r ) i "per a
i n g r e s s a r hagueren
d ' ac r ed i t a r la seva
noblesa.
Continuador de la
familia fou el major
d'aquests tres germans,
Antoni que, vidu de
Maria Ignacia Massanet i
Abadia, casà en segones
noces, el 1 de maig de
1.796 a l'Església de Sant
Jaume de Ciutat amb
Jeronia Castelló.
A n t o n i Mayol de
Bal i tx i Estade de
Montca i re era pare
d'Antoni Mayol de Balitx
i Massanet esmentat, en
les memòries del poeta
Guillem Colom Ferrà,




ca de bestiar mallorquí,
el podem veure a
l'entrada d'una casa del
carrer nou.
EI Ramader Major de
Mallorca, senyor 'de
Bali tx d 'Amunt , no
tingué fills mascles del
matrimoni contret amb
la seva cosina Joana
Maria Manuela Massanet i
Serra. Heretà els bens de
la familia, la filla Maria
Ignacia que, casada amb
Gabriel Verd i Reure,
n o m è s t i n g u é
descendència femenina.
La Senyora Catalina
Verd i Mayol de Balitx
casà amb el seu cosi
Pedro Morell i Verd. Fou
la mare de Don Mariano
Morell i Verd marit de
Dpnya Pilar Fortuny i
l'àvia de Don Pedro
Morell i Fortuny que,
mort aquesta setmana
passada, ha de ixa t
descendència masculina i
femenina de la seva
muller Carme Fernandez
i Núñez. Amb la finca de
Balitx anava unida, altre
temps, la casa posada del
carrer de Balitx, prop de
l 'Hospital . Aquesta
posada fou venuda, no fa
gaire, a terceres persones.




l'any 1925, per la S.D.S,
f o r e n p a t r i m o n i
d'aquesta raça de senyors
de soca i arrel com han
e s t a t i s ó n e i s
descendents de Pere o
Jaume Mayol comprador
de Balitx en l'any 1.476
de l'era cristiana.
POST DATA
El personatge què's pot
veure a un quadre de
l'entrada d'una casa del
carrer nou, nomia — segons
el poeta Colom Ferrà en el
llibre de memòries Entre el
Caliu i la Cendra — Nadal.
Es pot tractar d'algun
error o que el tal Don Nadal
de Balitx, Ramader Major
de Mallorca, fos un familiar
— possiblement germà — del
continuador de la heretat de
Balitx, d'Amunt, el Sr.





Dèiem a un article
anterior, que el cinema
de Baix, of ic ia lment
a n o m m e n a t Cinema
V i c t ò r i a , era el de
l'al.lotea. Les pel.lícules
que s'hi projectaven eren
l e s c l à s s i q u e s d e
"vaqueros" de l'Oest a
base de cops de puny i de
pistoles, i amb els actors
convertits també en bons
i dolents: Hoot Gibson,




dividits en capítols, dels
quals en donaven uns
quants cada setmana, i
que solien acabar quan
l'argument arribava a una
situació decisiva i/o
delicada: el "bo" a punt
de caure dins la gola d'un
cocodril; o, perseguit al
galop per una infinita
quadrilla de "dolents"
estava a punt de caure
dins les seves mans. Les
galopades dels cavalls
e r en a r d o r o s a m e n t
corejades per l'al.loteria
de cassola. El talabastall
era infernal. -Se sentia des
Per Plàcid Pérez
del carrer de la Victòria,
encara que les portes i les
f i n e s t r e s e s t a s s i n
tancades. I T"Ah! " de
desilusió era general quan
en el moment de màxima
emoció se suspenia la




La patulea coneixia de
memòria cada un dels
' ' q u a dros" de la
cartellerà que s'exposava
a Plaça, i quan una
escena de la projecció
corresponia exactament




— ' ' i x i e s t à a
Plaçaaaaaaa! ! ! ".
Igua lmen t quan la
màquina projectora se
desenfocava i la imatge
quedava xapada en dues,
la mitat a dalt i l'altra
mitat a baix del teló, un
a l t r e c r i t resonava
estentòria i profusament:
— ' ' D r a g a !
Dragaaaaa! ! ! "
No hem pogut aclarir
l'origen de tan extranya
paraula, però lo cert és
que era automàticament
entesa per l'operador de
l a m a q u i n a , q u i
s'afenyava en redreçar la
malifeta abans de que els
espectadors tomassin la
cabina.
A q u e s t C i n e m a
V i c t ò r i a , t a m b é
anomenat "del Foment",
fou construí't per don
Pau Mora, i era propietat
de la C o n g r e g a c i ó
Mariana; cada un dels
seus congregants pagava
quatre dècimes setmanals
(10 cèntims) com a
contribució a les despeses
generals.
Existia una incipient
c e n s u r a — A h , l a
moralitat! —: no és que
se tallas o eliminas cap
t r o s de p e l · l í c u l a ;
simplement se tapava
amb una petita planxa de
llauna el forat projector
durant uns segons —el
temps necessari per a que
el "bo" besas a la guapa
protagonista—, amb lo
qual la sala quedava
c o m p l e t a m e n t a les
fosques. Inútil afirmar
que durant aquests pocs
moment, els crits i
potadetes de l'al.lotea de
cassola eren de ressò
internacional.
També en el Victòria
se donaven sessions du
tea t re durant els tres
darrers dies de Carnaval,
amb la sana intenció de
minvar l'assistència als
bal ls pecaminosos (! )




havien de donar mostra
de la seva inventiva. Solia
h a v e r - h i g l o s e s
desbaratades, en les quals
se distingia en Mateu
Raboa, amanuense de
notari, algunes de les
quals estaven basades en
la coetènia Primera
Guerra Mundial i han
arribat fins a nosaltres.
La ideologia del glosador
és evident i no precisa
ésser comentada:
Un anglès fill de "romano"
vestit a la pollensiria
va anar a posar una mina
en es Gorg des Salt des
Cans,
per aturar ets alemanys
que passaven per la Xina.
Un anglès tot estirat
amb unes botes fins aquí
encalçava un submarí
per dedins un camp de
blat,
perquè li havia afonat




d e l s t r e s g r u p s
d ' a l i m e n t s : greixos,
sucres i pròtids convé
par la r del grup de
minerals i vitamines, tal
vegada més importants i
a tenir mes presents que
els primers esmentats.
Els minerals, sobretot
calci, fòsfor i ferro són
necessaris per ser moltes
vegades el component
bàsic de certs òrgans del
nostre cos.
El calci: forma les
dents i els ossos. Molt
important" per tant pels
infants. No sol mancar
dins la dieta, pero si que
sol fallar el seu activador:
la v i t a m i n a D. La
vitamina D es troba al
peix blau (Anengada,
sardina...), a la clara
d'ou, llet i mantequeta
(mantequilla) i sobretot
es molt convenient que
se prengui el sol que
activa la vitamina D de la
pell. El calci, aiximateix,
es t roba a la llet,
formatges, iogur, peix
(sobretot el peix que se
menja amb espines, per
supost ens referim a
aquest peixet petitet que
se sol menjar frit i
s ence r ) , ve rdu re s i
llegums.
El fòsfor: igual que el
calci, per les dents i els
ossos i endemés pel
cervell. Com tothom sap
en té molt el peix.
El ferro: component
bàsic de l'hemoglobina
de la sang (Glòbuls rojos)
i dels músculs. El ferro és
absorbit més fàcilment
en presència de la




seques... La llet té poc
ferro, convé als nins a
partir dels ires mesos
donar-los un suplement
de ferro.
L e s v i t a m i n e s ,
serveixen a les cèLIules
per u t i l i t z a r correc-
t a m e n t e l s s e u s
nodriments.
Vitamina A: necesari
per a les mucoses, vies
respiratòries, ulls...
Endemés intervé sobre el
creixement dels ossos i
dents. Está a la llet -
fresca, mantequeta, ous, i
f e t g e , endemés de
pastenaga, pebres, lletuga
(com més verde millor) i
tornatigli es.
'Vitamina D: fayoreix a
l'organisme la utilizatció
del calci i del fòsfor. Se
sintet i t /a a la" pell quan
es pren el sol.
Vitamina C: aumenta
l'absorció intestinal del
ferro, és necessaria per a
la correcta formació de
dents i osos, intervé a la
cicatrizació de ferides i
aumenta la capacitat de
resistència de l'organisme'
a infeccions. Es troba a
c í t r i c s , ensalades i
verdures en general. Si se
prenen sucs de fruita
hauran de ser naturals i
fets al moment, ja que la
vitamina C es descompon
amb la llum i el calor,
igua l que les altres
vitamines, encara que
aquestes altres no es
vegin tan afectades.




nerviós i la sang, encara
que un excés d'aquesta
vitamina no aumenta el
rendiment intel·lectual
(per exemple a l'hora
dels exàmens). Es troba a
aliments animals: carns,
fetge, peix...
Per acaba r aquest
segon capitol només s'ha
de dir que no cal prendre
pas t i l l e s ja que les
vitamines es troban al
natural, només hem de
procurar donar als
infants una alimentació
lo més variada possible,
amb molts de vegetals.
Als nins no els hi agraden
les verdures perquè no els
avesam a menjar-ne o bé
perquè els mateixos pares
no en mengen, com passa
a moltes famílies. Només
a dir que una sana
costum sollerica de.
menjar sopes cada dia
s'està perdent en favor
d'altres menjars ràpids
però pobres desde el
punt de vista alimentici i
sobretot pobres em
verdures. Convendría que
ensalades se n'han de
menjar un pic cada dia i
fruita dos pics per dia
(com a minim) i dir
també que la fruita no ha
de ser substitut de la
v e r d u r a n i tampoc
viceversa i deixar un poc
de costat la costum que
s'està imposan t de
menjar tants de pastissos,
sols engreixen i donen
peu a moltes malalties. Si
bé de tot això ja en
p a r l a r e m m e s
extensament altres dies.
V. P.
Itamar Port de sóller
restaurant
Semanario Sóller ESPORTS 11
PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
EN VINT PARTITS HEM
DE FER VINT
I UN PUNTS
HAURÍEM DE ARRIBAR A TRENTA PUNTS.
I JUST EN TENIM NOU!
Cuando está a punto
de llegarse al ecuador de
la competición, bueno
será echar un vistazo al
f u t u r o . La meta del
Sóller para salvar la
categoría deberá ser la de
llegar a un mínimo de 30
puntos. En efecto, con 8
n e g a t i v o s e s m u y
probable que se salve la
I I I Divis ión , habida
cuen ta la i ndudab le
flojedad de los últimos




de 40 puntos que restan
por disputar, el Sóller
debe conseguir la mitad
m á s u n o . ¡ V a y a
panorama!
.* * *
E N A L A I O R , U N
CHOQUE CON CHISPA
Habi tua lmen te , el
Alayor, en su peculiar
feudo de Los Pinos,
puede aferrarse a "todo"
con tal de salvar los
puntos en disputa. Y
fuimos testigos de ello el




arenoso y con el público
prácticamente encima del
juego. Es un arma de
gran rentabilidad para el
modesto club albinegro,
cara sus aspiraciones de
mantener la categoría,
cosa que el año pasado
consiguió por milésimas,






Alayor se defiende en la
actual campaña, con los
habituales problemas, y
sus cuatro negativos, pese
a lo cual tiene detrás de
él, a cinco equipos en la
tabla. En Los Pinos
cayeron recientemente,
entre otros, los Múrense
y Porto Cristo, y bien le
iría a Sóller repetir por
ejemplo el 2—2 del
pasado año. Por cierto
que Cladera podrá contar
seguro con Alvaro, y.
p r o b a b l e m e n t e con
Monterde. No así con
Toni Seguí, que al final
tuvieron que escayolarle
el pie por el incidente del
Nou Camp de Inca.
Posiblemente esté en
c o n d i c i o n e s d e
reaparecer el notable y
v i t a l cent rocampis ta
so l le rense , el 7 de
Febrero en Can Maiol,
a n t e e l P o r t m a n y .
Aunque no viajamos en
esta ocasión a Menorca,
s í q u e p o d r e m o s
o f r e c e r l e s detal lada
información, por cuanto
el mismo domingo por la
noche tendremos ocasión
de a n a l i z a r detal la-
damente el partido en
video-tape.
1-0: EL PODER DEL
ENTUSIASMO.
Cayó el Binissalem en
Can Maiol, y el Sóller
salvó dos importantes
puntos a base de coraje y
entrega, armas tantas y
tantas veces decisivas en
fútbol. Con las ausencias
de Monterde, Seguí y
Alvaro, Cladera se vio
obligado a presentar una
nueva y experimental
al ineación. La cosa
resultó, no con brillantez
excesiva, pero sí con un
positivismo total. Pons
actuó de central, y
Manolo lo hizo por la
izquierda. El libero
Nadal, en
m o m e n t o
r e s o l v í a
s'i t u a c i o n e s
presen taban . En
fantástico
de juego,
c u an tas
s e
la
medular, Lillo "hizo" de
Seguí, con su habitual y
generoso derroche de
facultades, acompañado
de Carmelo (decisivo su
gol), y del joven y tenaz
C á t a l a . E n p u n t a ,
reapareció Fabián, quien,
pese a su gran voluntad,
no t u v o su tarde.
Tugores, que de cada día
c o n v e n c e m á s , y
finalmente Régal, que se
movió mucho y bien.
.* * *
El Binissalem, poco
d e m o s t r ó en esta
ocasión. Cierto es que los
mareajes del Sóller le
m a n i a t a r o n absolu-
tamente, mas un equipo
con un positivo en la
tabla debería haberse
e x h i b i d o algo más,
aunque, como nos diría
su entrenador Garriga al
final del partido, su club
realizó quizás el partido
Aquest beibi es lo mes gran... (G. Deià)
más flojo del año. El gol,
obra de Carmelo, quien
con su habitual ratonería
se m e t i ó y desvió
l igeramente un balón
procedente de una falta
lanzada por Lillq. El
taquillaje ascendió en
es ta o c a s i ó n a la
e s t i m a b l e cifra de
103.625 Pts., a los que
hay que descontar los
gastos hab i tua l e s de
"15.755 Pts.
* * *
L O S G O L E A D O R E S
DEL SOLLER
Encabeza la tabla de
los mismos, Alvaro, con
6 tantos. Seguí cuenta
con 4, Lillo, Regal y
C a r m e l o , 2 . Y ,
finalmente con uno, Sion
y Nadal.
Tercera División
Róblense, 4 - Múrense, O
Portmany, 3 - Andratx, 1
P. Cristo, 1 - Felanitx, 2
Ses Salines, 1 - Alayor, O
Sóller, 1 - Binissalem, O
Xilvar-Constancia (Se juega mañana)
At. Ciudadela, 2 - Collerense, 1
Mánones, 1 - Santanyí, O
Porreras, 2 - Manacor, 1



















































































































































SOLLER B - PUNTA VERDE; UNION - SANTA
MARTA B, CONFRONTACIONES PARA




habrán de intervenir los
clubs locales.
Santa Marta — C. P.
Sóller
Sóller B — Punta Verde
Unión — Santa Marta B
Son Cladera B — Unión B
Can Gaspar B - Sóller C
En la Preferente va a
tener mañana el C.P. Sóller
una árdua papeleta, al tener
que visitar al Santa Marta,
que en la temporada pasada
se proclamò cmapeón y
p a r e c e d i s p u e s t o a
reverdecer los laureles, pues
a lo largo de las 9 jornadas
transcurridas, 4 de ellas en
las pistas de los clubs
adversarios, se ha mantenido
imbatido. Venció en los
f eudos del Molinar, del
H o s t a l e t s y del San
Francisco. Y consiguió las
tablas (8-8), en Andratx, en
pugna con el C.P. Andratx,
que va segundo.
En la primera categoría
los dos clubs locales jugarán
mañana en casa. El Sóller B
con el Punta Verde. Y el
Unión con el Santa Marta B,
un adversario fuerte que
hace pocas semanas se
impuso (7-9) sobre el Sóller
B en las pistas de la Avenida
de Asturias.
Con la jornada siguiente,
la del dia 17, finalizará la
primera vuelta en todas las
categorías, estando previstas
estas confrontaciones:
C.P. Sóller - Hostalets;
Ingenieros — Sóller B;
Virgen de Lluc — Unión;
Unión B — Hispano Francés
B; Sóller C - Hostalets C.
Resultados del domingo
pasado día 3:
C.P. Sóller 10 Puerto
Andratx 6
Son Veri 10 Sóller B 6
Cabana 9 Unión 7
Unión B 7 Hostalets B 9
Sóller C 5 Bar Vidal 4
BUIXO








i ESPAÑA i C/. EUSEBIO ESTADA POUG. DEU VICTORIA
12 ESPORTS Semanario Söller
SOLLER B - SAN PEDRO, MAÑANA A LAS 11
EN EL CAMPO D'EN MAIO L
Resultados de la Jornada
17, disputada el pasado
domingo día 3/
SAN PEDRO 2 Ateo.
Campos 1
Santanyí l SOLLER B 4
Escolar O Porto Cristo 7
Cide 2 Arenal O
Al redactar esta crónica
desconocernos los resultados
de los demás encuentros. El
Porto Cristo sigue lider, con
6 puntos de ventaja sobre el
Sóller B, que marcha en el
segundo lugar con 25
puntos y 9 positivos.
M a ñ a n a , s e g ú n e l
c a l e n d a r i o d e l a
competición, habrán de
enfrentarse en el campo
d'En Maiol los dos equipos
sollerenses, 'el Sóller B y el
San Pedro.
En el encuentro de la
primera vuelta, disputado en
el campo de la Estación
Naval el 18 de octubre,jugaron muy bien ambos
equipos, y el resultado fue
He empate a 2 goles.
Hay que reconocfer que,
desde entonces, el Sóller B
ha acrecentado su potencia,
con méritos para figurar en
el grupo de los favoritos.
Mientras que al San Pedro le
ha a lcanzado una mala
racha.
Pero, como sea que se
trata de un encuentro de
rivalidad local, aunque no
haya apasionamiento, no
faltará interés. Creemos que
les habrá de gustar a los
aficionados.
Dará comienzo a las 11
de la mañana. El día 17 el
S ó l l e r B v i a j a r á a
Lluchmajor. El 24 recibirá
la visita del Escolar de
Capdepera.
SE GANARON LOS DOS
PUNTOS EN SANTANYÍ
Santanyí 1 Sóller B 4
• Fue un partido correcto,
en el cual los dos equipos
ac tuaron con e jemplar
ILEA ELi
SOLLER
deportividad. El Sóller B se
mostró bastante superior en
técnica, siendo justa su
victoria.
Se llegó al descanso con
ventaja sollerense (0-2),
h a b i e n d o a b i e r t o e l
marcador Garcia en el
minuto 30. Poco antes de
que finalizara el primer
tiempo, al dar Rafael Cortés
un centro a media altura, se
lanzó Toni Vicens al remate
de cabeza, en plancha, y
metió el segundo.
Al reaparecer los equipos
después del descanso, había
sido dispuesto un cambio en
el Sóller, ocupando Alex el
puesto de García.
A los 10 minutos el
Santanyí acortó distancias
en un rápido avance de sus
delanteros. (1-2)
En el minuto 20 Vicens
fue sustituido por Manrique.
Y fue precisamente estejugador el que amplió la
venta ja sollerense, en el
minuto 20, al lanzarse un
saque libre (1-3).Quirós consolidó la
victoria en el minuto 38 con
un remate raso y cruzado.
(1-4)
Sóller B: R. Pujol -
Garau, González, Xiscu —
Cifre; José Frontera — Mas,Quiros,' R. Cortés, Vicens(Manrique), García (Alex).
RFFLY
Tercera Regional
EL SPORTING SOLLER JUGARA MAÑANA EN
EL ARENAL FRENTE AL BRASILIA
Quedó in t e r rumpido
d u r a n t e qu ince días el
campeona to de Tercera
Regional, y hubo descanso
el 27 de diciembre y el 3 de
enero.
Faltan ya solamente dosjornadas para que finalice la
primera vuelta. Y ocurre
quen en las dos el Sporting
Sóller habrá de actuar fuera
de casa.
En la fecha del día 10,
m a ñ a n a , s e g ú n e l
callendario, le correspondía
a nuestro Sporting recibir la
visita del Brasilia en el Gamo
d'En Maiol. Y el 9 de mayo,
día en que se celebran las
Fiestas de Sóller, el Sporting
v i a j a r í a a Palma para
enfrentarse con el Brasilia
e n E l A r e n a l . E s t o
evidentemente les resultará
poco a t r a c t i v o a losjugadores del Sporting.
Y para evitar estre
contratiempo, los directivos
del Sporting Sóller, con
m u c h a a n t i c i p a c i ó n ,
gestionó y obtuvo que el
Brasilia aceptara un cambio
de fechas, de modo que el
primer partido se juegue
mañana en Palma. Y que el
de la segunda vuelta, el 9 de
mayo, se dispute en Sóller.
E l S p o r t i n g Sóller
comparte con el Sencelles el
quinto lugar de la tabla con
14 puntos y 4 positivos.
La campaña del Brasilia
ha sido muy similar, pues
ocupa en so l i t a r io e 1
séptimo puesto con 13
puntos. Fuera de casa ha
conseguido 4 empates, uno
de ellos en el feudo del
vicelider Felanitx Atlético.
Los otros 3 en Valldemosa,
Sencelles y Lloseta.
El dia 17, el Sporting
viajará a S'Horta. El 24,
comenzando la segunda
vuelta, jugará en Felanitx.
El 31 recibirá la visita del
lider Pía de Na Tesa.
EL SPORTING SOLLER
F U E G A N A D O R , E N
PALMA, DE UN TROFEO
NAVIDEÑO
El club Acapulco, de
P a l m a , durante var ias
temporadas ha sido un
habitual adversario del
Sporting Sóller en los
campeonatos de Tercera
Regional.
Pero, con su meritoria
c l a s i f i c a c i ó n en e l
campeonato de 1980/&1,
consiguió el ascenso a la
Segunda Categoría. De
modo que en la actual
temporada participa en el
C a m p e o n a t o de . esa
categoría superior.
En la Segunda también
h a b í a descanso para las
fechas del 27 diciembre y de
3 de enero. Puro el club
A c a p u l c o c o n s i d e r ó
conveniente. organi/.ar un
Torneo Navideño para los
citados días, al objeto de
que el equipo esté en forma
y conserva su ritmo dejuego. Propuso al Sporting
Sóller al celebración de los
partidos amistosos en Palna,
en el Estadio Balear. Y el
Sporting aceptó.
El primer encuentro tuvo
lugar el 27 de diciembre a
las 11 de la m a ñ a n a .
Transcurrió muy igualado, y
finalizó con empate a 3
g o l e s . Serna , Frau y
Casadevall marcaron los del
Sporting.
El dis 3, asimismo por la
m a ñ a n a , t uvo lugar el
segundo encuentro, que
finalizó con la victoria del
Sporting por 3 a 5. Se había
l legado al descanso con
v e n t a j a sollerense (2-3).
Marcaron los 5 goles Arturo
Casadevall, Tomás Vidal,
Luis Serna, Pedro Frau y
Manuel Clúa.
Fue un encuentro muy
correcto, siendo excelonto la
a c t u a c i ó n de todo el
Sporting.
S p . S ó l l e r : S ibera ;
S e r a f í n , Beade , Viso;
Casadevall , Vidal; Serna,
José Valls, Frau, Diego,
Clúa. También intervinieron
p a r a s u s t i t u c i o n e s ,




EL JUVENIL SOLLER JUGARA MAÑANA EN
PALMA FRENTE AL RAMÓN LLULL
El campeonato de los
J u v e n i l e s q u e d ó
interrumpido durante dos
semanas, no celebrándose
partidos en los domingos
días 27 de diciembre y 3 de
enero.
Mañana va a reanudarse la
competición con la jornada
14 — la penúltima ya — de
la primera vuelta.
Se le presenta al Juvenil
Sóller una papeleta difícil,
pues tiene que viajar a
Palma para contender en el
campo Miguel Nadal con el
fuerte conjunto del Ramón
Llull.
En la actual temporada
este equipo carbura muy
bien, pues va situado en el
cuarto lugar de la tabla con
14 pun tos . En campo
prop io se ha ano tado
victorias sobre equipos bien
c l a s i f i c ados (Collerense,
M a l l o r c a B, B u ñ o l a y
Estudiantes).
Fuera de casa logró una
victoria (1-3) en Andratx, y
un empate (2-2) frente al
Solead en Son Malferit.
Con la jornada del día 17
finalizará la primera vuelta
del campeonato. En la
misma el Juvenil Sóller se
enfrentará con el Virgen de
Lluc, tercer clasificado, en
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GUANYADOR ABSOLUT DE SA
CURSA FESTES DE NADAL"
ARBONA
"SEGONA
A m b u n t e m p
i m m i l l o r a b l e , d'autèntica
primavera, es va disputar es
passat diumenge dia tres sa
segona edició de sa cursa
local "Festes de Nadal",
baix de s'organització de sa
Secció d ' A t l e t i s m e des
"Circulo Soliéronse" i es
patrocini de s'Ajuntament
de Sóller, Consell Superior
d'Esports i Sa Nostra.
Cent-dot/«' varen ésser es
p a r t i c i p a n t s inscrits que
varen p rendre p a r t en
aquesta prova, des que
només la varen finalitzar
noranta-tres.
Sa sortida va ésser molt
f o r t a , e s t i r a n t - s e
c o m p l e t a m e n t , ja a sa
mateixa Plaça, es gran grup
de persones inscrites de
totes ses edats, formant-se







Sóller, 4 de Gener de 1982
Benavolgut Senyor:
Com a responsable de la
secció d'atletisme des
"Círculo Sollerense", i
c a p d e v a n t e r d e
s'organització de sa "II
CURSA LOCAL FESTES
DE NADAL 81", que es va
desenvolupar es passat
diumenge, dia 3 de Gener,
voldria tengués a bé publicar
la present.
Sa Secció atlético des
"Círculo", no va voler
renunciar a sa presencia,
activa, a s'ambit de ses
festes Nadalenques i com
l'any passat organitzà, per a
tots es sollerics, una nova
cursa de Nadal.
Creiem que sa dita cursa
va obtenir un bon nivell de
participació i esdevingué
exitosa degut a n'es bon
;. temps que ens acompanyà i
sa presencia de públic que es
congregà a sa Plaça per
c o n è i x e r es f e t s de
s'esmentada prova popular.
P e r ò t a m b é s o n
conscients de que sense
s'ajud que ens oferiren tots
¡aquells a nes que els hi va
; ésser demanat no s'hagués
pogut anar endevant.
; ' -P e r t o t a i x ò ,
personalment i en nom de sa
Societat que ens acull, vull
agrair a s'Ajuntament i SA
N O S T R A , com a
patrocinadors-Prorhotors i a
C O N S T R U C C I O N S
G E R M A N S P A R I S ,
C O N S T R U C C I O N S
B A U Z A , RELLOTGERIA
S O L L E R E N S E , B A R
CENTRAL i totas aquellas
personas, comerços, entitats
i societats que feran possible
s'obtenció des nombrosos
premis que s'entregaren i es
que per alguns nins, o no
tant nins, els Reis arribassin
amb una mica d'avanç. No
volem o b l i d a r aqui sa
col·laboració de "La Caixa".
E n t o t a i x ò , c o m
r e s p o n s a b l e t è c n i c i
d'organització, és el meu
deure donar a conèixer a
s'opinió pública que tan sols
es treball de, captació,
realitzat per ets atletas des
"Círculo", que ho feren tot,
i sa constant informació
donada per es col.laborador
d'aquest Setmanari, en Joan
Oliver, feran possible sa
bona marxa d'aquesta cursa.
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todas las medidas y dibujos EN
.c/VICTORIA i COLCHONERÍA
TEL 63 12 88 A l^ I^/CD
SOLLER UUVtK
per atletes des "Centro".
Kn es Pont d'en Barona sa
prova estava comandada pen
Francesc Arbona seguit pen
J o a n R e i n e s , en Pau
Arbona, en Xavier Martín,
en Ba r tomeu Torrens,
n'Antoni Panfil, en Jaume
Morell, na Sebastiana Abat,
en Miquel Mora, en Tomàs
Paris...
Sa Creu de s'Alquería des
Comte va ésser es lloc aon
en Francesc Arbona va
donar es cop de gràcia
par t in t en solitari, sense
molt esforç, arribant a sa
Plaça amb quinze segons
d'avantatge damunt en Joan
Reines, segon classificat. A
cinc segons entrava es cadet
Bar tomeu Torrens seguit
d'aprop pen Pau Arbona.
D e s p r é s un poc més
d i s t a n c i a t s e n t r a r i e n
n'Antoni Panfil, en Xavier
Martin, en Jaume Morell, en
Tomàs paris, en Miquel
Mora, en Miquel Ensenyat...
Na Sebastiana Abat va ésser
sa p r imera classificada
femenina obtenint es lloc




!.-• Mar ia del Carme
Flores Alvarez
2.- Caterina-Maria Golart
3.- Elena Estarelles Dolç
4.- Maria-Frca. Alberti
Vicenç
5.- Maria Calatayud Vives
6.- Maria Samper Gili
7.- Isabel Morell







!.-• Agustí Diaz Jimenez
2.- Miquel Morell Mairata










9.- Antoni Garcia Perelló
10.- Joan-Josep Vicenç
Mora







1.- Neus Calero Martorell














1.- Genis Alfaro Rojo
2.- Mar cel. li Caballero
Rul.làn
3.- Llorenç Segui Sánchez






8.- R a f e l M a r t í n e z
Andreu
















3.- C a t e r i n a Morell
Codina
CADETS MASCULINS:
1.- Bartomeu Torrens Gili
2.- Tomàs Paris Rojo
3 . - _ A n t o n i Rebassa
Ordines
4.- Guillem Pons Maiol
5.- Antoni Umbert Coll
6.- A n t o n i Lorente
Jorquera




9.- Gabriel Dolç Pineda
10.- J o a n T o r r e n s
Moragues
JUVENILS FEMENINS:





4.- Margarida Coll Magro
5.- Florent ina Mora
Castanyer
JUVENILS MASCULINS:




FRANCESC ARBONA GUANYADOR AMB TOTS ELS
HONORS D'AQUESTA CURSA LOCAL.
3.- Xavier Martín Panfil




7.- Salvador Martí Penyes
8.- Antoni López




2.- Margarida Oliver Gual
3.- Paula Dolç Canals
J U N I O R S - S E N I O R S
MASCULINS:
1.- Pau Arbona Colom
2.- Antoni Panfil Ripoll
3.- Jaume Morell Bernat
4.- Miquel Enseyat Sifres
5.- Guillem Reines Duran
6 . - L l o r e n ç M a i o l
Quetglas
7.- Genis Lopez Boter
8.- Sebastià Alcover Tries
9.- Antoni Molino Dolç
10.- Nicojay Garcia
Fernandez
11.- Miquel Puig Pastor
12.- Joan Oliver Ramon
13.- Joan Lladó Enseyat
14.- A n t o n i Oliver
Ramon
VETERANS:
' 1.- Manuel Gómez Aroza
2.- Andreu Cases Fanals
3.- Andreu Castanyer^
Palou
4.- Felip Martin Sanchez
F i n a l i t z a d e s s e s
corregudes varen ésser
e n t r e g a t s - d a v a n t
s'Ajuntament es trofeus i
medalles an es primers
c l a s s i f i c a t s d e c a d a
categoria, a més d 'un
diploma acreditatiu de se
seva participació a sa prova
a totos es finalistes, davant
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Doña MARIA
SUÑER SERVERA
Que falleció en Sóller, el día 27
de Diciembre de 1981
A LA EDAD DE 67 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
-E.P.D.-
Sus apenados: Esposo, Antonio Centenero González; hijos, Ramona,
Antonio, Juan-José y Maria-Angela Centenero Suñer; hijos políticos,
Jean-Marie Morel, Ma. Rosa García, Mercedes Martínez y Andrés Martí;
nietos; hermanas, Margarita y Francisca Suñer; hermanas políticaSj Ramona,
Purificación y Antonia Centenero; sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que les
quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Manzana 49, La Villalonga.
t ROSAMAYOL ARBONA
Falleció en Ponce — Puerto Rico
a la edad de 93 años
Sus apenadas hermana Antonia Mayol Vda. de Alemany, hermanos
políticos, tía, sobrinos y demás familiares, participan a sus amistades tan
sensible perdida y les ruegan la tengan presente en sus oraciones y suplican su
asistencia a la misa que se celebrará Domingo día 10 a las once de la mañana
en la Iglesia del Hospicio.
Dirección - Guajataca 132 — CROWN HILLS:
Rio Piedras - Puerto Rico 00926.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D RAMON CRESPI MARCH
:
 (Ex-colono de Ses Tanques de Ca'n Serra)
En et primer aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller, el día 14 de Enero de 1981
— A LA EDAD DE 65 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
-E. P. D.
Sus apenados: esposa, Francisca Bisbal Marroig;~Hermanos, Juana, Juan,
Margarita, Francisco, Catalina, José y Antonia Crespí March; hermanos
políticos, Andrés Palet, Sebastiana Andreu, María Quetglas, Antonio Bauza,
Jaime y Matilde Timoner, Catalina Márquez, María, Gabriel, Bartolomé y
Antonio Bisbal, Miguel Oliver, María Cardona, Antonio Mas y Margarita
Ramis; ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) al
recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican que la misa que
se dirá en la parroquia de San Bartolomé el día 10 a las 8 de la tarde será en
sufragio del alma del finado. Se agradecerá su asistencia, o que de otro modo
le tengan presente ea sus oraciones por lo que lesquedaraamay agradecidos.
Recors i enyorances
PER LA MEVA TIA
MAGDALENA
Voldria fer de tu un record ben viu
sense que les meves paraules el poguessin trastocar.
Perquè és fràgil com el vidre
i suau com l'escuma de les platges.
Té la ingenuïtat deliciosa dels infants
i el conhort i la resignació dels qui creuen en el Pare.
Té el color de les nostres muntanyes blaves
i rarriscamenl de la flor de penyal.
Té molts de Nadais junts plens de nevades,
pastorets i fabiols; rialles blanques i llàgrimes dissimulades.
Té la remor dels nostres torrents
i l'enyorança del temps fora de la llar.
Té un poc de la padrina, de la tia, del pare la mare
i els germans que t'enrevoltaven quan venia de vacances.
Té vetlades al carrer a l'estiu,
mentres el grans parlaven i els petits jugaven a la carrera.
Té l'olor de la terri humida, acaronada pel pagès,
a punt de- donar el seu fruit.
Té la claretat de l'alba, quan a poc a poc desapareixen
un per un els estels; i el sol, com un globus de foc,
s'escampa per damunt les vinyes del pla.
Té la tristor amarga de la nit; però la teva ingenui'tat
fa volar els estels fugissers, i la tristor se transforma
en un joc de focs d'artifici
Per lot això i per moltes altres coses que la meva ploma
és incapaç d'expressar, voldria conservar sempre el teu record.
Maria Marquès
t
-ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE
.A-:-..ROSA
CASTAÑER CABOT
Que vá morir a Ciutat, el dia 6 de gener de 1982,
a l'edat de 84 anys, • ; .. >
havent rebut els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostòlica. ív¿
AL CE L SLA j
Els seus afligits germans, Josep i Margalida; germà polític, Joan Morell;
fillol, Jeroni Caldentey; nebots, Joan Morell i Susana Torrens, Josep Morell 1
Ventura Rullan, i d'altres' familiars comuniquen a les seves amistats tan
sensible pèrdua i els preguen una oració per fa seva ànima de la qual cosa
quedarán profundaments agraïts. •'_•!. ; ' • • - • '•^••^^i
Casa mortuòria: Moragues, 13.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don GABRIEL
VALLS FUSTER
QUE FALLECIO EN SOLLER EL DIA 2 DE ENERO DE 1.982
a la edad de 79 años
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA
BENDICIÓN APOSTÓLICA.
-E.P.D.-
Sus apenados: Esposa CATALINA RULLAN BINIMELIS, hija CATALINA
VALLS RULLAN, hijo político VICENTE CRESPI MORELL, nietas,
Hermanas MARGARITA y CATALINA, ahijada CATY VALLS FERRIOL,
Hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan a sus amistades
tan sensible perdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del
finado por lo que les quedan muy agradecidos.
Casa mortuoria: Capitán Angelats 4.
t
Pregau a Déu per l'anima de la religiosa Escolàpia
MAGDALENA
ENSEÑAT CANALS
que ha partit a la Casa del Pare a l'edat de 74 anys
,,£; dia 28 de desembre de 1981
" La Comunitat de Religioses Escolapios de Palma, la seva germana Aína, el
sen cunyat Pere, els seus nebots Antònia, Maria, Toni, Aína i Ma. Magdalena;'
éls seus cosins i fillol Vicens Trias, Francesca Cañellas i Maria Vives, vos
pregam que la tengueu present en les vostres pregàries, descansi en pau.
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CINEMATOGRAFICA
CINE ALCÁZAR
HOY SÁBADO DÍA 9 Y MAÑANA DOMINGO
J^55S«*>
LAS 36 CÁMARAS DE SAHOLIN
Próximo Viernes, Sábado y Domingo
HALCONES DE LA NOCHE
MI GUARDAESPALDAS
CINE FANTASIO





JOSEMANUELCERWO DIRIGIDA POR PILAR MRO
YUKuWiKilIDItM.K
FERNANDO REY
SŒH iwc« [f im ume raio
QJEkíNtOKVitiSfMfilfVRÍttl
HjgCACEWOSKKtìi
cJHefl^  libro editado por ARGOS VERGARA g?
ESTA PELÍCULA, DE f ONDO HISTÓRICO, RELATA UNOS HECHOS ACAECIDOS
HACE MAS DE 65 AÑOS. QUE FUERON OBJETO DE JUDO Y SOBRE LOS QUE
• - RECA YO UNA SENTENCIA.
ESTA SENTENCIA FUE REVISADA Y ANULADA EN SU DIA POR
EL TRIBUNAL SUPREMO.
NO HAY EN ELLA LA MENOR INTENCIÓN OFENSIVA PARA NINGUNA PERSONA.
PROVINCIA E INSTITUCIÓN O CUERPO DEL ESTADO. PUES TODOS ELLOS
MERECEN EL MAYOR RESPETO DE LOS CIUDADANOS.
MI HOMBRE ES UN SALVAJE
Próximo Jueves, Sábado y Domingo




MARTES DÍA 12 A LAS 9'30
RESTAURANTE
MARISOL
JUMO AL MAR COCINA INTERNACIONAL
P'JEfíTO DE SOLLER
SE VENDE ATICC A
E G T R E N A R , EM




P O R P R O F E S O R A
NATIVA. LLAMAR AL
TEL. 630381.
A V I S A M O S AL
P U B L I C O E N
GENERAL QUE EN
LA P A R A D A DE
TAXIS SE CARGARA
POR EL PRIMERO
F I L A Y P O R
TELEFONO IGUAL.
Se a lqu i la ático
céntrico amueblado en
P u e r to S ó l l e r . 2
habitaciones, cocina,
baño, salón-comedor y
t e r r a z a . - 15 .000.
Teléfono 630975 de 7 a
9 tarde.
^ANTERRy^A




S E T R A S P A S A
LOCAL COMERCIAL.
M U Y C E N T R I C O .
P U E R T O SOLLER.
I N F O R M E S : TEL.
631730.
SE VENDEN PISOS
A E S T R E N A R EN




E L E C T R I C I D A D .
C É N T R I C O , Junto




Sr. Castañer, C/. Cetre,
número 27.




El deseo para el año
nuevo de una perra
abandonada: Buenas
casas desear ía para
regalar mis 8 cachorros.
Informes: Tel. 631075.
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 63Oí06
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
Planta de 232'80 m.2, en la Plaza de
América, indicado para hacer dos vi-
viendas de tres dormitorios, comedor,
































Banco Europeo de Negocios
Banco d© Bilbao
Banco Central
Banco Espanou de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano

























































































































Nos hemos puesto en
contacto con el Secretario
de la ASOCIACIÓN PRO
AYUDA A LOS NIÑOS
DEFICIENTES PSÍQUICOS
DE LA COMARCA DE
SOLLER, D. Bartolomé
Rosselló Castañer, y a quien
le formulamos las siguientes
preguntas.
la.— ¿Desde cuándo lleva
func ionando esta aula
especial?
Aproximadamente desde
hace unos 15 días, de
m o m e n t o con pocos
alumnos, pero con el tiempo
podremos dar la solución a
estas familias que en la
actualidad se ven obligados




niños hay en la actualidad
en nuestra Comarca de
S ó l l e r , de f i c i e n t e s
psíquicos?
Creo que no hay un censo
real que nos pueda dar una
cifra exacta, pero en la
actualidad conocemos unos
15 casos y me permito
desde estas líneas hacer un
llamamiento a todos los
padres afectados por el
mismo problema para que se
pongan en contacto con
nuestra Asociación.
3a.— ¿Qué es un aula
especial? »
Considero que es la que
intenta dar una respuesta al
problema que la enseñanza
normal no abarca, dando un
t i p o d e e n s e ñ a n z a
especializada.
4a.— ¿Es la única que
funciona en Sóller?
No, hay un aula especial
en "Es Puig", con la que
mantenemos un contacto
p e r m a n e n t e y u n a s
relaciones extraordinarias,
habiéndonos ofrecido la
Directora del Centro su
ayuda incondicional.
5a.— ¿Por qué ahora hay
dos aulas y antes ninguna?
C u a n d o n o s o t r o s
iniciamos las gestiones
oportunas para la formación
de esta aula especial,
d e s c o n o c í a m o s p o r
completo que el Ministerio
de Educación, hubiera
previsto conceder dicha aula
en "Es Puig" y seguimos
con las gestiones porque
creemos que se pueden
complementar fácilmente y
al mismo tiempo con esta
ASOCIACIÓN podremos
dar respuesta al. problema,
ya que en esta aula creo que
hay un tope máximo de
alumnado y según mi
entender no puede dar
cabida a todos.
6a.— ¿Qué respuesta está
dando nuestra Ciudad a esta
aula especial que se ha
formado?
N u e s t r a C i u d a d ,
r e p r e s e n t a d a po r e l
Ayuntamiento, nos ha
c o n c e d i d o e l l o c a l
gratuitamente y al mismo
tiempo se ha hecho cargo
del agua y alumbrado
eléctrico.
7a.— ¿Quiénes han sido
los iniciadores?
Gracias a Acción Social
de Sóller, que nos reunieron
a unos cuantos padres,juntamente con Miguel
Ferrà y Aurelia Pardo,
vimos la necesidad de
in t en t a r solucionar el
problema existente y de esta
r e u n i ó n par t ió todo,
estatutos, etc.
8a.— Bueno pero para
hacer todo lo que estáis
haciendo, ¿será necesario
contar con ayuda financiera,
qué pasos habéis dado en
este sentido? .
De momento todos los
gastos de material necesarios
han sido pagados por
Acción Social, también
hemos puesto en circulación
unos calendarios de bolsillo
con una enumeración, para
sortear una cesta, en
combinación con la Lotería
N a c i o n a l de l 22 de
Diciembre. Estamos a su vez
haciendo una campaña de
captación de Socios y
Colaboradores y pediremos
las subvenc iones que
c o r r e s p o n dan a los
Organismos Oficiales.
Esperamos que la charla
que hemos tenido con
Bartolomé sea un motivo de
sensibilización del problema




LA CRUZ ROJA LOCAL TERMINO EL AÑO
1.981 CON EL "CUENTO DEL LOBO"
Pues sí, señores, cuando
el año 1981 estaba a punto
de dar sus ú l t imas
boqueadas cerca de las 7 de
la tarde del día 31, se
recibió en Cruz Roja y
desde el Cuartelillo de la
Policía Municipal un S.O.S.
dando cuenta de que en
unas cuevas cercanas a Ses
Tres Creus, se habían
extraviado o accidentado
unas personas. Pese al
tiempo lluvioso y frío que
bacía se buscó enseguida al
personal más idóneo para un
rescate de montaña. Una vez
localizados y cargados con
sus pertrechos salió la
primera patrulla hacia el
lugar indicado en el aviso.
Allí se hicieron llamadas y
un concienzudo rastreo de
la zona, incluida la cueva,
ayudados con lamparillas de
pilas y los focos del coche
patrulla del Ayuntamiento.
Todo resultó infructuoso y
por fin, tras más de dos
horas de trabajo, decidieron
regresar convencidos de que
habían sido objeto de una
"graciosa bromita"..
Cansados, mojados y, sobre
t o d o , l a s t i m a d o s
moralmente, llegaron a su
base, es decir, la Cruz Roja,
cerca ya de las 10 de la
noche. <
¿ Q u é c o m e n t a r i o s
podemos hacer sobre tal
forma de divertirse dando
falsas alarmas?. A mi, la
verdad, no se me ocurren
niás que los corrientes en
estos casos y cuyos efectos,
de llevarse a cabo, serían de
los que dejan huella. Esto
como hombre. Ahora, como
miembro de Cruz Roja, que
debe predicar paz y amor al
prójimo, debo envainar la
espada, látigo o rencor y
tomarlo con filosófica
pasividad, pensando que a
O.g . , no tuvimos que
socorra: a nadie en peligro y
más en tan señalada noche.
Mas sí me gustaría que si "el
gracioso" me lee piense:
1.— Las molestias y
sacrificios de unos hombres
Q U E P O R N A D A ,
acudieron a cumplir con un
deber cívico y humanitario.
2 . — Q u e m i e n t r a s
aquellos hombres buscaban
en la oscuridad del monte
unas posibles víctimas,
podían haber hecho falta en
otro sitio por un accidente
real.
3.— La posibilidad de que
alguno de estos hombres se
hubie ra lesionado ¿se
s e n t i r í a ín t imamente
satisfecho de su "gracia"? .
4.— Entre el grupo de
r e s c a t e q u e s a l i ó
inmediatamente y el que
estaba en la Cruz Roja
preparado por si se pedían
refuerzos, había hombres
que, cosa normal en tal
noche, tenían contraídos
compromisos para ir, con
sus esposas o novias a cenar
y despedir el año. A alguna
de estas familias me consta
les aguó la fiesta. QUE
GRAN BROMA ¿Verdad?.
ES P A R A SENTIRSE
ORGULLOSO TODA LA
VIDA.
No quiero continuar con
más consideraciones porque
sería interminable, pero
quiero que la gente sepa que
durante 1981, la Cruz Roja
ha sido víctima de bastantes
gamberradas, de entre las
c .u a les r e l a c i o n o
seguidamente algunas:
Una llamada urgente para
que la ambulancia recogiera
una mujer del mercado.
Llamada urgente de la
ambulancia para recoger
heridos de tráfico en la
carretera del Puerto.
Destrozo de la puerta y
robo de material y mantas
del Puesto de Socorro de la
Playa.
De noche, robo de la
Bandera de C. Roja que
ondea siempre en la fachada
del edificio social, habiendo
cortado las cuerdas.
De noche desparramar
por encima de la ambulancia
un bubo de basura.
A altas horas de la noche
llamada de la ambulancia
para recoger unos heridos
cerca de la Atalaya.
Una llamada para que
tuviéramos preparado un
médico porque un coche
nos llevaba unos heridos
recogidos en la carretera de
Deya.
U n a l l a m a d a d e
ambulancia para ir a recoger
un accidentado en el Pont
d'en Valls.
Act'os de vandalismo
dentro del local de Cruz
Roja por parte de jovencitos
a los que se acababa de
socorrer (eran las 3 de la
madrugada) y que obligaron
a tomar las serias medidas
que rigen actualmente para
el acceso a nuestras
dependencias en momentos
de accidentes.
Y ahora este último de
final de año. Todo un
RECORD que no creo
pueda a nadie enorgullecer.
Pertenecer a Cruz Roja en
estas condiciones es muy
difícil y por ello, como
Presidente-Delegado de la
Institución Local me siento
HONRADÍSIMO de contar
y tener a mi lado a un
personal que, con estoica
disciplina y amor a la causa
humani ta r i a por la que
constantemente luchan,
s a b e n aceptar olímpi-
camente casos como los
expuestos.
Quiero terminar con un
ruego a mis queridos y
admirados compañeros de
las Tropas de Socorro de
n u e s t r a C r u z R o j a :
Continuad con vuestra
altruista y humanitaria
misión porque así honráis a
nuestra Institución y a
vosotros mismos, Por ello,
en nombre de toda la Junta
de G o b i e rno de l a
Asamblea, simpatizantes y
víctimas "reales" que habéis
s o c o r r i d o , v u e s t r o
Presidente, junto con un
e f u s i v o a b r a z o d e
h e r m a n d a d os d ice :
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